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3.1.4.ἴኂࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߦ߅޿ߡ㧘ጤᚻߢߪ㧘ᧄ⻠ᐳߢߪ㧘ਥߦ⊒↢ࠃࠅ 4ࡩ᦬㑆ߩᓳᣥᤨᦼߦ IT㑐ㅪߩᡰេᵴേࠍⴕߞߚ㧚
ᧄⓂߢߪ㧘ߘߩᡰេᵴേࠍႎ๔ߔࠆߣߣ߽ߦ㧘ߘߩᵴേࠍㅢߓߡ᣿ࠄ߆ߣߥߞߚ㧘ᣂߚߥ⎇ⓥ⺖㗴ࠍ⚫੺ߔࠆ㧚ߎ
ࠇࠍᧄ⎇ⓥߢߪἴኂࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦࠍ๭߮㧘ߎࠇ߇࠻࡜ࠬ࠻ߩᔕ↪ߣߥࠆߎߣࠍ␜ߔ㧚1990ᐕઍ߆ࠄᵴ⊒ߦᆎ
߼ࠄࠇߚᖱႎ⑼ቇߦ߅ߌࠆ࠻࡜ࠬ࠻ߩ⎇ⓥߢߪ㧘ታ〣⊛ߥᔕ↪ߣߒߡ㧘ផ⮈ࠪࠬ࠹ࡓ߿⹏್ࠪࠬ࠹ࡓ߇᜼ߍࠄࠇࠆ㧚
߹ߚ㧘࠻࡜ࠬ࠻ߪ㧘㒐ἴ߿࡝ࠬࠢ࡮ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦߩಽ㊁ߢ⎇ⓥ߇ㅴ߼ࠄࠇߡ߈ߚ㧚ߎࠇࠄߩಽ㊁ߪ዁᧪ߩ࡝
ࠬࠢߩߚ߼ߩࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦߢ޽ࠅ㧘ἴኂࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦߢߪ㧘᭽ޘߥ㑐ଥ⠪߇ෳടߒ㧘හᐳߦᗧᔒ᳿ቯ
ࠍⴕ߁ߎߣ߇ᔅⷐߣߐࠇߚ㧚৻ᣇ㧘᰷☨ߢߪ㧘✕ᕆ▤ℂߦߟ޿ߡ㧘ᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߩⷰὐ߆ࠄ⎇ⓥߐࠇߡ޿ࠆ㧚ᧄⓂ
ߢߪߎࠇࠄ߽⚫੺ߔࠆ㧚
غߪߓ߼ߦ
2011ᐕ 3᦬ 11ᣣߦ⿠߈ߚ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߢߪ㧘࿖ౝߢ 15,861 ฬߩᱫ⠪㧘2,030ฬߩⴕᣇਇ᣿⠪㧘6,107ฬߩ⽶்⠪
߇಴ߚ[1]㧚ߎߩ߁ߜጤᚻߢߪ㧘ᱫ⠪ 4,671ฬ㧘ⴕᣇਇ᣿⠪ 1,218ฬ㧘⽶்⠪ 200ฬߢ޽ࠆ㧚㔡ἴᓟ㧘╩⠪ࠄߪ㧘᭽ޘ
ߥ⚵❱߿୘ੱߩᡰេ⠪ߣදജߒ㧘ጤᚻ⋵ౝߦ ICT㑐ㅪߩᡰេࠍ㧘ਥߦ㔡ἴᓟ㧠ࡩ᦬ⴕߞߚ㧚
ᡰេᵴേࠍㅢߒ㧘ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦߩ໧㗴ߣߒߡ㧘ޟἴኂࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦޠߣ޿߁⺖㗴ࠍ⹺⼂ߒߚ㧚ἴኂᡰ
េᵴേߦߪ㧘᭽ޘߥੱޘ߿⚵❱߇㑐ࠊࠆ㧚㑐ଥ⠪ห჻ߪ㧘ߘࠇ߹ߢធߔࠆߎߣߩߥ߆ߞߚಽ㊁ߩੱޘߢ޽ࠆ㧚ߎࠇ
ࠄߩੱޘ߇ද⺞ߒ㧘㒢ࠄࠇߚᤨ㑆߿ഭജ╬ߩ⾗Ḯߩਛߢ㧘ᦨༀࠍዧߊߒᗧᔒ᳿ቯࠍ࿑ࠄߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿㧚ᡰេᵴ
േߢߪ㧘ಣℂߔߴ߈੐ᨩ߇ᰴޘߣ⛘߃㑆ߥߊ⊒↢ߒ㧘ⵍἴ⠪߽฽߼㧘ᄙߊߩੱޘ߇⌧⌁ਇ⿷ߦ㒱ࠆ㧚૕ജ߽᳇ജ߽
㒢⇇ߣߥࠆਛ㧘⷗ߕ⍮ࠄߕߩੱޘߣߩද⺞߿ᗧᕁ᳿ቯߪਇା߽↢߹ࠇ߿ߔߊ㧘ᭂ߼ߡ㔍ߒ޿㧚ߎߩࠃ߁ߥ⚻㛎߆ࠄ㧘
࠻࡜ࠬ࠻(ା㗬)ࠍᅤ૗ߦ▽߈㧘⛽ᜬߔࠆ߆ߪ㧘㊀ⷐߥ⺖㗴ߢ޽ࠆ㧚
ᧄⓂߢߪ㧘 ࠻࡜ࠬ࠻ߩᣂߚߥᔕ↪ߣߒߡἴኂࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦࠍ⚫੺ߔࠆ㧚એਅ㧘ᰴ▵ߢߪ㧘╩⠪ࠄߩᆎ߼ߚጤ
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ᚻ㔡ἴ ITᡰេࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩᵴേࠍ⚫੺ߒ㧘ἴኂࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦߦߟ޿ߡㅀߴ㧘ἴኂࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦߦ߅
ߌࠆ࠻࡜ࠬ࠻ߩ㔛ⷐࠍ␜ߒ㧘㑐ㅪ⎇ⓥߣߒߡ✕ᕆᤨߩ▤ℂᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߦߟ޿ߡ⚫੺ߔࠆ㧚ᦨᓟߦ߹ߣ߼ߣ㧘੹ᓟ
ߩዷᦸࠍㅀߴࠆ㧚
غጤᚻ㔡ἴ +6 ᡰេࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩᵴേ
ᧄࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߪ㧘㔡ἴᓟ 10ᣣ⒟ㆊ߉ߚ㗃߆ࠄᆎ߹ߞߚ㧚ᧄቇㇱߩතᬺ↢ࠍㅢߒ㧘᧲੩ߩડᬺ߆ࠄߩ PC╬ߩᯏ
ེߩᡰេ߿㧘WIDEࡊࡠࠫࠚࠢ࠻߿ડᬺߦࠃࠆ㔡ἴᓳ⥝ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻ߩࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢᛛⴚ⠪╬߆ࠄ㧘ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ
ធ⛯ߩᡰេࠍ↳ߒ಴߇޽ࠅ㧘ߘࠇࠄߩખ੺߿ጤᚻ⋵ౝߩ࡜ࠗࡈ࡜ࠗࡦߩ⁁ᴫ╬ߩᖱႎឭଏߢ޽ࠆ㧚߹ߚ㧘೎ㅜᧄቇ
ㇱߣጤᚻ⋵ౝߩࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢᛛⴚ⠪ߦࠃࠆਃ㒽ᓳ⥝ ICTࡊࡠࠫࠚࠢ࠻߽೎ㅜࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢធ⛯ᡰេࠍⴕߞߡ޿ߚߩ
ߢ㧘ᖱႎ౒᦭ࠍⴕߞߚ㧚
৻ᣇ㧘㒐ἴࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢߩ⎇ⓥ⠪ࠃࠅ㧘ᡰេᵴേߢߪ⸥㍳ࠍߣࠆߎߣ߇㊀ⷐߣᢎ߃ࠄࠇ㧘㑐ଥ⠪ߩࡔ࡯࡝ࡦࠣ࡝ࠬ
࠻ࠍ᭴▽ߒ㧘ᣣႎࠍㅍࠅ⛯ߌߚ㧚
  એਅ㧘ᡰេ૕೙߅ࠃ߮ᡰេౝኈࠍႎ๔ߔࠆ㧚
✭߿߆ߥㅪ៤ߦࠃࠆᡰេ૕೙
ᧄࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߪ㧘೨ㅀߒߚࠃ߁ߦᚢ⇛⊛ߦߢ߈ߚࠊߌߢߪߥߊ㧘⨲ߩᩮ⊛ߦ㑐ଥ⠪߇Ⴧ߃ߡ޿ߊߣ޿߁૕೙ߢ
ᵴേࠍㅴ߼ߚ㧚ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߢߩ૕೙ࠍ࿑ 8ߦ␜ߔ㧚
ⵍἴ⠪ߩჿߪ㧘㆙㊁ߦߢ߈ߚࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕ࠮ࡦ࠲࡯ߩᖱႎ⃰ࠍㅢߒߡᓧߚ㧚ᧄ⎇ⓥ⑼ߩතᬺ↢߇߅ࠅ㧘ᖱႎ੤឵ߦ
ᓎ┙ߞߚ㧚ⵍἴ࿾ၞߩᏒ↸᧛ߩᣇޘߣߪ㧘ᒰೋߩ࡜ࠗࡈ࡜ࠗࡦᖱႎ෼㓸ߢㅪ⛊ߒว޿⍮ࠅ޽ߞߡ޿ߚߩߢ㧘ߘߩᓟ㧘
ฦ࿾ၞߢᔅⷐߥᯏེ╬ߩⷐᦸࠍฃߌขࠆߎߣ߇ߢ߈ߚ㧚߹ߚ㧘⋓ጟᏒౝߦ૏⟎ߔࠆጤᚻ⋵ᐡౝߦ߽ἴኂኻ╷ᧄㇱ߇
⸳⟎ߐࠇߡ߅ࠅ㧘ߘߜࠄߩක≮⃰ࠃࠅ㧘ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢធ⛯ߩᏗᦸࠍଐ㗬ߐࠇߚ㧚⋵ᐡߦߪ㧘ߎߩઁ㧘ㅢᏱߩᖱႎࡀ
࠶࠻ࡢ࡯ࠢࠍᜂᒰߔࠆㇱ⟑ߢ޽ࠆ࿾ၞᝄ⥝ቶ߇޽ࠅ㧘ߎߩㇱ⟑ߣ߽㧘߶߷Ფᣣㅪ⛊ࠍขߞߡ޿ߚ㧚ᝄ⥝ቶߢߪ㧘⋵
ౝߩᖱႎㅢା߿ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢߩ⁁ᴫߦߟ޿ߡ೎ㅜᖱႎ෼㓸ࠍⴕߞߡ߅ࠅ㧘ߎߩᖱႎࠍᧄࡊࡠࠫࠚࠢ࠻߽ᖱႎឭଏߦ
ᓎ┙ߡߚ㧚
࿑ 8: ✭߿߆ߥㅪ៤ߦࠃࠆᡰេ૕೙
ᡰេᵴേౝኈ
ᔅⷐߣߐࠇߚᡰេߣߒߡߪ㧘(1)ᖱႎ෼㓸ߣឭଏ㧘(2)ᖱႎಣℂⅣႺᢛ஻㧘(3)ㆱ㔍ᚲ▤ℂ㧘(4)ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕᡰេߢ޽
ࠆ㧚એਅߦߎࠇࠄࠍႎ๔ߔࠆ㧚

 ᖱႎ෼㓸ߣឭଏ
ᖱႎ෼㓸ߣឭଏߢߪ㧘቟ุᖱႎ⏕⹺㧘࡜ࠗࡈ࡜ࠗࡦᖱႎ෼㓸㧘ἴኂࡐ࡯࠲࡞ࠨࠗ࠻ߩ᭴▽╬ࠍⴕߞߚ㧚቟ุᖱႎ
ߪ㧘ᒰೋ㧘㆙㊁ߩࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕ࠮ࡦ࠲࡯ߩᖱႎ⃰ߩᧄቇතᬺ↢߇㧘ࠝࡈ࡜ࠗࡦߢߩ቟ุᖱႎ⏕⹺ࠍⴕ߃ࠆࠃ߁ߦߒ㧘
ᒰ⹥ᖱႎ⃰߇ਛᔃߣߥࠅ㧘ㆱ㔍ᚲߢ૶ࠊࠇߚ㧚ߘߩᓟ㧘ጤᚻ⋵⼊ኤࠃࠅ౏㐿ߐࠇߚⵍἴ⠪ᖱႎࠍၮߦ㧘᧲੩ߩතᬺ
↢߇㧘៤Ꮺ㔚⹤ߢᬌ⚝ߢ߈ࠆ቟ุᖱႎ⏕⹺ࠪࠬ࠹ࡓࠍ᭴▽ߒߚ㧚቟ุᖱႎߦߟ޿ߡߪ㧘IBCጤᚻ᡼ㅍ߇㧘࡜ࠫࠝ߿
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࠹࡟ࡆߢ᡼ㅍߒߚㆱ㔍ᚲ╬ߢߩ↢ሽ⠪ᖱႎࠍ㧘࠺ࠫ࠲࡞ᖱႎߦᄌ឵ߒ㧘⥄␠ࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫ਄ߢ౏㐿ߒߡ޿ߚ㧚ߎߩ
ᖱႎߪ⼊ኤ߆ࠄߩᖱႎߣࡈࠜ࡯ࡑ࠶࠻߇⇣ߥߞߡ޿ߚߩߢ㧘ߎࠇࠄࠍ৻ߟߦ߹ߣ߼ࠆ૞ᬺࠍᧄቇߢⴕ޿㧘ߘࠇࠍ៤
Ꮺ቟ุᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߢ૶↪ߒߚ㧚
3᦬ਛߪ㧘ਥߦጤᚻ⋵ౝߩⵍἴ࿾ၞߩ㔚᳇߿ 3G࿁✢⁁ᴫ╬㧘ICTᡰេߩၮ⋚ߣߥࠆ࡜ࠗࡈ࡜ࠗࡦߦߟ޿ߡߩᖱႎ෼
㓸ࠍⴕߞߚ㧚Ꮢᓎᚲ߇ⵍἴߒ㧘઒ߩᐡ⥢ߢᬺോ߇ⴕࠊࠇߡ޿ߚࠅ㧘ᓎ႐ߩᑪ‛ߩ৻ㇱ߇ᶐ᳓ߒ㧘㔚᳇♽⛔ߩ⸳஻߇
߶ߣࠎߤߩ႐ว࿾ਅߦ޽ࠅ㧘㔚᳇߇ㅢߓߥ޿႐ว߽޽ࠅ㧘↸ᓎ႐߿Ꮢᓎᚲߣߪᣢሽߩᖱႎࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢࠍ೑↪ߒߚ
ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦߪਇน⢻ߢ޽ߞߚ㧚ߘߩߚ߼㧘ᖱႎ෼㓸ߪ㔚⹤ࠍ೑↪ߒߚ㧚઒ߩ㔚⹤߇ⴡᤊ㔚⹤ࠍ೑↪ߒߡ޿
ߚ႐ว㧘ᓎ႐ߩᑪ‛ߦ 1บ߆ 2บߢ޽ࠆߚ߼㧘ᖱႎ㑐ㅪߩᜂᒰ⠪ࠍ๭ࠎߢ߽ࠄ޿㧘⁁ᴫࠍ⡞ߊߩ߽ᤨ㑆ࠍⷐߒߚ㧚
ᜂᒰ⠪ߩ៤Ꮺ㔚⹤߽㧘⥃ᤨၮ࿾ዪߩ㑐ଥ਄㧘ᒰ⹥ᜂᒰ⠪߇ᑪ‛ౝߩㅢߓࠆ႐ᚲߦ⒖േߒߥߌࠇ߫㧘㔌ߖߥ޿႐ว߽
޽ߞߚ㧚2ㅳ㑆⒟ᐲߪߎߩᖱႎ෼㓸ߦᔔᲕߐࠇߚ㧚
ἴኂᖱႎߩࡐ࡯࠲࡞ࠨࠗ࠻ࠍ᭴▽ߒ㧘᭽ޘߥἴኂᖱႎࠨࠗ࠻߳ߩ࡝ࡦࠢࠍឭଏߔࠆߣ౒ߦ㧘቟ุᖱႎ߿៤Ꮺ㔚⹤ߢ
ߩ቟ุᖱႎᬌ⚝ࠪࠬ࠹ࡓ߽߳ߟߥߍߚ㧚ᖱႎౝኈߪਥߦ㧘㆙㊁ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕ࠮ࡦ࠲࡯ߩᖱႎ⃰ࠃࠅଐ㗬߇޽ࠅ㧘ߘ
ࠇࠄࠍタߖߚ㧚ߎߩઁ㧘᡼኿⢻ᖱႎ߽ឭଏߒߚ㧚
߹ߚ㧘࡜ࠗࡈ࡜ࠗࡦߣߒߡ㆏〝⁁ᴫ㧘᳓㧘㔚᳇╬ߩนⷞൻߩଐ㗬߽޽ࠅ㧘ߘߩᓟ㧘Web╬ߢ౏㐿ߐࠇߚ㧚

 ᖱႎࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢᢛ஻ᡰេ
ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢធ⛯૞ᬺߪ㧘ᒰೋ㧘⋵ߩἴኂኻ╷ᧄㇱߩᏗᦸࠍ㔡ἴᓳ⥝ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߦવ߃㧘ធ⛯
૞ᬺࠍଐ㗬ߒߚ㧚ਥߦ㧘ක≮㑐ଥߢᔅⷐߣߥࠆㆱ㔍ᚲࠍਛᔃߦࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢធ⛯ࠍଐ㗬ߒߚ㧚ߎߩ㓙㧘೨ㅀߩ࡜ࠗ
ࡈ࡜ࠗࡦᖱႎࠍឭଏߒߚ㧚߹ߚ㧘ᯏེߩ৻ᤨ⊛ߥ଻ᜬ߿଻ᜬߔࠆ႐ᚲߩ⏕଻ߥߤߩ⺞ᢛ૞ᬺࠍⴕߞߚ㧚ࡀ࠶࠻ࡢ࡯
ࠢធ⛯႐ᚲߪ㧘೎ㅜ㧘ਃ㒽ᓳ⥝ᡰេ ICTࡊࡠࠫࠚࠢ࠻߽ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢធ⛯ࠍⴕߞߡ޿ߚ㧚ߎߩઁߩࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢធ
⛯㑐ଥ⠪߽ᵴേߒߡ޿ߚ㧚
 PC╬ߩᯏེߪ㧘ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢធ⛯ߒߚㆱ㔍ᚲ╬ߦឭଏߒߚ㧚4᦬ߦ౉ࠅ㧘㔚ሶᖱႎᛛⴚ↥ᬺදળ(JEITA) ߩਛߦ
૞ࠄࠇߚ ICTᡰេᔕេ㓌ࠍ੺ߒߡⴕߞߚ㧚ߎߜࠄ߆ࠄ㓸߼ߚⵍἴ࿾ၞ߆ࠄߩଐ㗬߿ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢធ⛯ᛛⴚ⠪߆ࠄߩ
ଐ㗬ߦၮߠ߈↳⺧ߒ㧘ᯏེࠍ৻┵ᚒޘߩᄢቇߦฃߌ㧘࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕ╬ߩᢛ஻ࠍⴕ޿㧘ⵍἴ࿾߳ㅍߞߚ㧚ߎࠇࠄߩ૞
ᬺߦߪ㧘ቇ↢ߩදജ߽ᓧࠆߎߣ߇ߢ߈㧘ᓳᣥᡰេߦ߅ߌࠆᖱႎಽ㊁ߢ⽸₂ߢ߈ࠆᒻߩታ〣ࠍᢎ߃ࠆߩߦᓎ┙ߞߚ㧚
ߎߩઁ㧘ਛฎ PCࠍጤᚻᄢቇ߿ NPOᴺੱߩ Eparts߆ࠄឭଏߐࠇߚ㧚߹ߚ㧘ⵍἴߒߚᏒᓎᚲߢߪ㧘ᄙߊߩਛฎ PC߇
ᔅⷐߣߥࠅ㧘ડᬺ߆ࠄߩឭଏࠍฃߌߚ㧚ߎࠇࠄ߽฽߼㧘PCߪ 200บ⒟ࠍ⋵ౝߩⵍἴ࿾ߦዯߌߚ㧚߹ߚ㧘ࡊ࡝ࡦ࠲ߪ
ㆱ㔍ᚲߢߪ㧘ᒰೋࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢធ⛯߇ߐࠇߥ޿ᤨߦ㧘ࠦࡇ࡯ᯏߣߒߡઍ↪ߢ߈㧘㊀ቲߐࠇߚ㧚ߎߜࠄ߽ 50บ⒟ࠍዯ
ߌߚ㧚

 ㆱ㔍ᚲ▤ℂᡰេ
ㆱ㔍ᚲߢߪ㧘▤ℂߩߚ߼㧘⒁ඞᕈࠍⷐߔࠆㆱ㔍⠪ߩᖱႎ౉ജ߽ᔅⷐߥ႐ว߽޽ࠅ㧘ߎࠇߦߟ޿ߡߪᄢቇౝߢߪ㔍
ߒ޿ߚ߼㧘ડᬺࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕߦଐ㗬ߒߚ㧚ߎߩࠃ߁ߦ㧘⋥ធ㧘ᧄࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߢⴕ߁૞ᬺߢߪߥ޿߇㧘ખ੺߿⺞ᢛ
ߩߚ߼ߩ૞ᬺ߽ᔅⷐߣߐࠇߚ㧚
߹ߚ㧘ㆱ㔍ᚲ߳ߩ‛⾗㈩Ꮣߩߚ߼ߩ㧘㔛ⷐߣଏ⛎ࠍߟߥߋᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽ࠍଐ㗬ߐࠇߚ㧚ߎࠇ߇ 4᦬ਛᣨ㗃ߢ㧘
ฦ࿾߆ࠄㅍࠄࠇߡߊࠆ‛⾗߿㘩♳ߩᦨㆡߥಽ㈩߇໧㗴ߣߥߞߡ޿ߚ㧚ㆱ㔍ᚲߢߪ㧘⥄ⴡ㓌ߦࠃࠅ㧘ੱᚻߦࠃࠅ㧘ᔅ
ⷐ‛⾗ߩᖱႎ෼㓸߿㧘㜞㦂⠪߿ᅧᇚߥߤߩἴኂᒙ⠪ߩᖱႎ෼㓸߇ⴕࠊࠇߡ޿ߚ㧚ߎࠇࠄߪࡈࠔࠢࠪࡒ࡝ߢ⋵ἴኂኻ
╷ᧄㇱㅍࠄࠇࠆ߇㧘ᔅߕߒ߽ᱜ⏕ߥᖱႎߢߪߥߊ㧘໧㗴ߣߥߞߡ޿ߚ㧚ߎࠇߦߟ޿ߡߪ㧘sahanaࠪࠬ࠹ࡓ[2]߇೑↪
ߐࠇߚ㧚ᒰ⹥ࠪࠬ࠹ࡓߪ㧘2004ᐕ 12᦬ߦ⿠߈ߚࠬࡑ࠻࡜࿾㔡ߩ㓙ߦ㧘ࠬ࡝࡜ࡦࠞߩࡊࡠࠣ࡜ࡑ߇૞ᚑߒߚࠝ࡯ࡊࡦ
࠰࡯ࠬߩἴኂᤨᢇេᖱႎ౒᦭ࠪࠬ࠹ࡓߢ޽ࠆ㧚Sahanaߪ㧘ࠪࡦࡂ࡜⺆ߢޟrelief(቟႑)ޠࠍᗧ๧ߔࠆ㧚ߘߩᓟ㧘ਛ࿖
߿ࡂࠗ࠴╬㧘਎⇇ฦ࿾ߢ⿠߈ߚἴኂᤨߦ೑↪ߐࠇߡ߈ߚ㧚
੹࿁ߪ㧘᭽ޘߥࠝ࡯ࡊࡦ࠰࡯ࠬ㐿⊒⠪߿ ITડᬺ߇⚿㓸ߒߚ Sahana Japan Team [3]ߦࠃࠅ㧘ጤᚻ⋵ἴኂኻ╷ᧄㇱߩଐ
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ᄙࠄ߆␠ળ⹤㔚Ꮺ៤㧘ᣇ৻㧚ߚࠇߐᚑ㆐ࠅࠃߦ₂⽸ߩMBI ᧄᣣߪߡߒ㑐ߦ㐿ዷߩߢᚻጤߦ․㧚ߚࠇߐ▽᭴ߌฃࠍ㗬
㧚ࠆ޽ߢߕߪߚ޿ߡࠇࠊ૶ߢᚲ㔍ㆱߩߊᄙ㧘߫ࠇ޽ߢਛ᦬3㧚ߚࠇࠊ૶ߡߒߣེᯏᧃ┵㧘ࠅ޽߇ଏឭߩᧃ┵Ꮺ៤ߩᢙ
ᆎ߇േ⒖ߩ߳ቛ૑⸳઒ߪߦ᦬7 㧘ࠇߐᆎ㐿߇↪೑ߩߢᚲ㔍ㆱࠄ߆ᧃ᦬5㧘ߢ᦬5 ߇ߩߚߒᚑቢ߇ࡓ࠹ࠬࠪ㧘ߒ߆ߒ
㑐㧘ࠄߔߣߎࠆߔ࿷ሽ߇ࡓ࠹ࠬࠪߥ߁ࠃߩߎ㧘ߒ߆ߒ㧚ߚߞ߆ߥࠄ⥋ߪߦ෸᥉ߩߤ߶ߚࠇߐᓙᦼ㧘ࠅߥߣᦼᤨࠆ߹
㧚ࠆࠇࠄ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߩߚߞ߇ߥߟߦࠇㆃߩᣉታ㧘߇ߣߎߚߞ߆ߥ޿ߡࠇࠄ⍮ߦ⠪ⓥ⎇ߩࡓ࠹ࠬࠪႎᖱ߿⠪ଥ
㧚ࠆ޿ߡࠇߐ๔ႎࠅࠃߦ]4[╬㊁ศ㧘ㅜ೎㧘ߪߡ޿ߟߦࡓ࠹ࠬࠪᧄ
េᡰࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ 

㆙ࠄ߆ߤߥ੩᧲ߢࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ㧚ߚߞⴕࠍᬺ૞ߩଏឭႎᖱ㧘ࠅ޽߇㗬ଐࠅࠃ⃰ႎᖱߩ࡯࠲ࡦ࠮ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ㊁㆙
ࠨߩ߼ߚࠆߍ਄ߜ┙ࠍ࠻ࠗࠨ᦭౒ႎᖱߩࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ㧘ߚ߹㧚ࠆ޽ߢଏឭߣ㓸෼ႎᖱߩ߼ߚߩޘੱࠆ᧪ߡ߼ೋߦ㊁
㧚ߚߒ↪೑ࠍࠬࡆ࡯ࠨ࠼࠙࡜ࠢ㧘߽ࠅࠃࡓ࠹ࠬࠪߥ⊛ℂ‛㧘ߪߡ޿ߟߦࡃ࡯ࠨ㧚ߚࠇߐ㗬ଐ߽▽᭴ࡃ࡯
៊⊛ℂ‛ߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ߿ࡃ࡯ࠨ㧘㔚஗ࠆࠃߦ╬ἴ㔡㧚ࠆ޽ߢㆡᦨߦ↪೑ߩߢ࿾ἴⵍߢ↱ℂߩᰴ㧘ߪ↪೑࠼࠙࡜ࠢ
ߦ߁ⴕࠍᬺ૞ℂ▤቞଻ߩࡃ࡯ࠨ㧘ߪߦᤨἴ㔡㧘ߚ߹ 㧚ࠆ߈ߢଏឭࠍࠬࡆ࡯ࠨߚߒቯ቟㧘߼ߚ޿ߥߌฃࠍ㗀ᓇߩ╬்
᧪಴߇ߣߎࠆߍ޽ߜ┙ࠍࠬࡆ࡯ࠨߥߚᣂ㧘ߢᤃኈ㧘߇▽᭴ࡃ࡯ࠨ㧘ߦࠄߐ㧚ࠆ޽ߢวㇺᅢ㧘ߢߩ޿ߥߪജ૛߿㑆ᤨ
㧚ࠆ
ὐ㗴໧ࠆߌ߅ߦേᵴេᡰ
Ꮢጟ⋓ߩ࿾࿷ᚲᐡ⋵߿᧛ᴛṚࠆߔ⟎૏ߩቇᧄ㧘ߊᐢߣ]5[²mk98.872,51 ߇Ⓧ㕙ߪ⋵ᚻጤ㧚ߔ␜ࠍⷐ᭎ߩេᡰߦ9 ࿑
㧘߽ߢᤨᏱㅢ㧚ߚߞ޽ߢ㗴໧ߥ߈ᄢ߇േ⒖ߩߎ㧘ߪߢേᵴេᡰߩ࿁੹㧚ࠆ߆߆਄એ㑆ᤨ2 ߢゞ㧘ߪ߳ㇱጯᴪ㧘ࠄ߆ౝ
ຬ⡯㧘ߪߢ႐ᓎ߿ᚲᓎߩ᧛↸Ꮢߚߒἴⵍ㧚ߚߞ޽ߢⷐᔅ߼ߚߩേ⒖߇ゞ㧘ߦ․ߪᤨἴ㔡㧘߇޿ߥዋ߇㑐ᯏㅢ੤౒౏
ߞ޽ߢႺⅣ߁߹ߒߡߒഭ∋߽⠪េᡰߊะ಴ߦ࿾⃻㧘ࠅ߅ߡࠇ∋ࠇߐᲕᔔ߽ޘੱߩ࿾⃻㧘ࠅ޽߽ว႐ࠆ޿ߡߒἴⵍ߽
ߞⴕߕ߹ભ߽ᣣ࿯㧘ߢᐲ⒟㑆ᤨ2 ߇⌁⌧ᣣᲤ㧘ࠅ߆߆߇㑆ᤨߦᬺ૞๔ႎߩᣣᲤ㧘߽⠪╩ࠆዬߦᄖએ࿾⃻㧘ߚ߹㧚ߚ
㧘߼ߚߩᔕኻߩ⠪໧⸰㧚ߚߞ߆ᄙ߽ߣߎࠆࠇߐ໧⸰߇ޘᣇߩࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ߿⠪ଥ㑐ߩࠄ߆੩᧲㧘ߪᧃㅳߦ․㧚ߚ޿ߡ
⇹ᕁᗧߢਛࠆߔഭ∋ߪ⠪ଥ㑐ߦ߁ࠃߩߎ㧚ߚ߼ㅴࠍേᵴេᡰ㧘ߺㄟ߈Ꮞࠍޘੱߩࠅ๟㧘ߤߥࠆߔ㗬ଐࠍജදߩ௥ห
㧚ߚ޿ߡߞⴕࠍㅢ
ⷐ᭎េᡰߩߢౝ⋵ᚻጤ࿑
ធࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߦᚲ㔍ㆱࠆ޽㧘ߢ⺧ⷐߩࠄ߆ㇱᧄ╷ኻኂἴ⋵㧘ߦᦼೋ㧚ߚߞ޽߽ᢌᄬߪߢേᵴេᡰߩ࿁੹㧘ᣇ৻ 
ᚲᓎᏒࠆߔロ▤ࠍᚲ㔍ㆱ⹥ᒰ㧘㓙ߩᬺ૞߈⿞ߦ࿾⃻㧘߇╬⠪ⴚᛛ㧚ߚߒ㗬ଐߦࡓ࡯࠴ߩ⠪ⴚᛛࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ㧘ࠍ⛯
޿໧ࠍ߆ߩࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ⟎⸳ࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߦᚲ㔍ㆱߩߘ㧘᡿૗㧚ߚࠇࠊ⸒߁ࠃࠆ᧪ߦ᣿⺑㧘ࠈߎߣߚߒ⛊ㅪߦ
ߩ⋵㧘߇ޘᚒࠆ޽ߢᓎᢛ⺞㧘ߪߩߚߞߥߣ㗴໧ߢߎߎ㧚ߚࠇߐ⸃ੌ㧘ߒᓧ⺑㧘ᓟߩߘዪ⚿㧚ࠆ޽ߢ߁ߘߚࠇߐߛߚ
ᐳ⻠㓸․
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㧘ߒ⛊ㅪߦㇱᧄ╷ኻኂἴࠆ޿ߡࠇߐ⟎⸳ߦߎߘ߿ᚲᓎᏒࠆ޿ߡߒロ▤ࠍᚲ㔍ㆱ㧘ߢߣߎߩߣ㗬ଐߩࠄ߆ㇱᧄ╷ኻኂἴ
㧚ߚߞ޽ߢⷐᔅ߇ᢛ⺞ߚߞᴪߦ࡞ࠦ࠻ࡠࡊߩ❱⚵㧘ߪߢേᵴេᡰࠆߔ㑐ߦᚲ㔍ㆱ㧚ࠆ޽ߢߣߎߚߞ߆ߥ޿ߡᓧࠍᛚੌ
߆ࠊ㧘ߪࠄ߆஥ࠆߔេᡰ㧘ߪࠇߎ㧚ߚߒߦญ⓹ߩߟߣ߭ߡߴߔࠍઙࠆߔ㑐ߦାㅢ߿ႎᖱ㧘ߪߢ႐ᓎ↸ࠆ޽㧘ᣇઁ 
㧚ߚߞ޽ߢᤃኈ߇ㅢ⇹ᕁᗧ㧘ߊᤃߒីᛠ߽᳞ⷐ㧘ߊᤃࠅ
⃻㧘ߒ߆ߒ㧚ߚ޿ߡߞⴕߢ⃰≮කߦਥߩㇱᧄ╷ኻኂἴ⋵㧘ೋᒰࠍቯ᳿ߩవ⛯ធ㧘ߪߢ⛯ធࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ㧘ߦࠄߐ 
ㆱߩ࿾⃻ߦࠄߐ㧘߈ߢ߽⼂㕙ߩߣ⠪ᒰᜂ᧛↸Ꮢߩ࿾⃻㧘߇ᣇߩࡓ࡯࠴ߩ⠪ⴚᛛࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ߁ⴕࠍᬺ૞ߡ޿⿞ߦ࿾
㧘ߪ⛯ធࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩ߳╬ᚲ㔍ㆱ㧚ߚߞߥߦ߁ࠃߊⴕߡ߼᳿ߢ㆐ಽ⥄ࠍᚲ႐⛯ធߩᰴ㧘ᓧࠍႎᖱ޿ߒ⹦ߩ╬ᚲ㔍
ᰴ㧘ߌ߆ࠍ㑆ᤨ㧘߇ޘᚒࠆዬߦ㒽ౝ޿ߥ޿ߡߒីᛠߊ⦟ࠍ࿾⃻㧚ࠆࠇߐ↪೑ߺߩ㑆ᦼߩ᦬߆ᢙࠆࠇߐ༡ㆇߩᚲ㔍ㆱ
ᛛ㧘߇૏㗅వఝߩ⛯ធߚߒ߁ߎ㧘ߒ߆ߒ㧚ࠆ޽ߢⷐᔅ߇᡹ㅦߪߢ╷ኻኂἴ㧚޿ߥ߽⼂⍮߽ᥜࠆߔ⺰⼏ࠍᚲ႐⛯ធߩ
ࠍቯ᳿ᕁᗧߩᤨኂἴ㧚߁ࠈ޽߇㗴໧߽ߦߣߎ߁߹ߒߡࠇࠄ߼᳿ߢวᐲߩㅢ⇹ᕁᗧߩߣ⠪ᒰᜂ᧛↸Ꮢ㧘߿ⷰਥߩ⠪ⴚ
㧚ࠆ޽ߢ㗴⺖ߩᓟ੹㧘ߪ߆޿ࠃ߫ࠇߔߦ߁ࠃߩߤ
޿ߣࠆࠇߐߣⷐᔅ߇TCI ߪߦᤨኂἴ㧘ߪ⠪ଥ㑐ࠆዬߦ⇇ᬺߩ♽ႎᖱ㧚ߚߞߥߣ㗴໧߽ㅢ⇹ᕁᗧߩߣ⠪ℂ▤ᚲ㔍ㆱ 
ߎߣߚߒ⛊ㅪࠍቯ੍ߩ⛯ធࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߦᚲ㔍ㆱࠆ޽㧚޿ߥࠄ㒢ߪߣ߁ߘߪታ⃻㧚ߚ޿ߡߞⴕࠍേᵴេᡰߢឭ೨߁
ߒߡࠇߐᵹ߇⠪ォㆇߣゞߩߊᄙߪߢ࿾ἴⵍ㧚ߚࠇࠊ⸒ߣゞߣੱ㧘ߪߩߚ޿ߡࠇߐߣⷐᔅ㧚ߚࠇࠄᢿߣ޿ߥⷐᔅ㧘ࠈ
ജߩޘᚒ㧘ߒ߆ߒ㧚ߚߞ޽ߢ㗴໧ߥ߈ᄢ㧘ߪᲑᚻേ⒖㧘ߪߢၞ࿾޿ߥߪߢಽච߇㑐ᯏㅢ੤౒౏㧘ߢળ␠ゞ㧚ߚߞ߹
ߪߢࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ޿ߥߒ࿷ṛ߆ߒ⒟㑆ㅳ1㧘ߪߡ޿ߟߦੱ㧚ߚߒᔀߦߣߎߊ⡞ࠍᦸⷐ㧘ዪ⚿㧘ߕ߈ߢᔕኻߦᐳහߪߢ
⋧ߣ⃰ႎᖱߩ࡯࠲ࡦ࠮ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏ㊁㆙㧚ߚߞ޽ߢߣߎߩߣⷐᔅ߇᧚ੱࠆ߈ߢࠍോᬺℂ▤ߢᚲ㔍ㆱ㑆᦬ࡩᢙ㧘ߊߥ
㧘ߣࠆߔ᳿⸃ࠍ㗴໧ߩߟ৻㧚ߚߒߦߣߎ߁ࠄ߽ߡߒ㆜ᵷࠍࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏߥን⼾㛎⚻߻૑ߦߊㄭߩᚲ㔍ㆱ⹥ᒰ㧘ߒ⺣
㔍ㆱߩߎ㧘㒠એࠇߘ㧚ߚߞㅍㅦᣧ㧘ࠍ࠲ࡦ࡝ࡊวⶄ㧘ߪߡ޿ߟߦࠇߎ㧚߁޿ߣⷐᔅ߇ᯏ࡯ࡇࠦ㧘ࠅ޽߇ᦸⷐߦࠄߐ
ࠎ߶ߩ߼ߚߩ᳿⸃ߩߘ㧘ߪេᡰTCI㧘ࠅ޽ߢޘ᭽㧘ߪ㗴໧ࠆ߃ᛴ߇࿾ἴⵍ㧚ߚ߃ⴕߦᅢ⦟߇ㅢ⇹ᕁᗧߪߣ⠪ℂ▤ߩᚲ
㧚޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒߣ߁ࠃߒ⸃ℂࠍⷐ㔛ߩᚻ⋧㧘ߕవ㧘ߊߥߪߢߩ߻⥃ߢᐲᘒߩ߈ࠅ޽េᡰ㧚޿ߥ߉ㆊߦㇱ৻ߩ
ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦኂἴغ
㐷ኾࠆߔ㑐ߦࠢࠬ࡝ߩ᧪዁߇]8[]7[]6[ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ࡮ࠢࠬ࡝㧚ࠆߔ᩺ឭࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦኂἴߪߢ▵ᧄ
ᕁᗧߩ㑆⠪੐ᒰߩࠄ߆ᓟ⋥↢⊒ኂἴ㧘ߪࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦኂἴ㧘ߒኻߦߩࠆ޽ߢㅢ⇹ᕁᗧߩ⠪ଥ㑐ߩ╬᳃Ꮢ߿ኅ
ߩਅએߪᓽ․ߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦኂἴ㧚ࠆ޿ߡ߃ᝒߣࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦኂἴ㧘߽േᵴេᡰߩ࿁੹㧚ࠆ޽ߢㅢ⇹
㧚ࠆ޽ߢࠅ߅ߣ
ᕈ᭽ᄙߩ⠪ଥ㑐 .1
ᬺ૞ߩ㛎⚻ᧂ߇ߊᄙߩേᵴេᡰ .2
ᴫ⁁޿ᤃࠅߥߦ⊛ᖱᗵ .3
ᴫ⁁޿ߥߪᥜࠆ߃વࠍ⻢ᗵ .4
⺣⋧߿⛊ㅪߩߣޘੱ޿ߥߩ⼂㕙 .5
ቯ᳿ᔒᗧߩߢਛࠆࠊᄌߣޘೞߪᴫ⁁ .6
ីᛠߩⷐ㔛ߩ⌀޿ߒ㔍 .7
ࡦ࡜ࡏߩੱ୘ߟᜬࠍ᥊⢛ߥޘ᭽㧘ຬ⡯૕ᴦ⥄ߚࠇᘠߦߣߎࠆߔࠍℂಣߦࠅㅢቯⷙ 㧚ࠆࠊ㑐߇ޘੱߥ᭽ᄙ㧘ߪᤨኂἴ
㛎⚻߿ⷰ୯ଔࠆߥ⇣ࠇߙࠇߘ⊝㧘߼฽߽⠪ἴⵍ㧘ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏߩࠄ߆❱⚵ߊേࠅࠃߦ㊎ᣇߩ❱⚵ߩ╬ᬺડ㧘ࠕࠖ࠹
޿ߥࠄ߆ࠊࠍോᬺㅢᵹߩ╬ࡦ࡯ࠚ࠴࡮ࠗ࡜ࡊࠨ㧚޿ᄙ߇ߣߎࠆߥߣ㛎⚻ᧂߪᬺ૞ߩߊᄙ㧘ߚ߹㧚ࠆ޽ߢޘੱߟᜬࠍ
ࠆ޽ߪߢ⠪ⓥ⎇ߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ߽ޘᚒ㧚޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ␜ᜰࠍㅍ㈩߿㈩ಽߩ⾗‛េᡰߚࠇࠄㅍ㧘߇ຬ⡯૕ᴦ⥄
޽ߢߡ߼ೋ߽േᵴᢛ⺞ߥ߁ࠃߩߎߦ᭽ห㧚ߚߞ߆ߥࠄ್߽ᴺᣇߩ㓸෼ႎᖱߥⷐᔅߦ⛯ធࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߥ⊛〣ታ㧘߇
㧚ߚߞ
޽ߢᘒ⁁޿ᤃࠅߥߦ⊛ᖱᗵ㧘ࠅ߹ḳ߇ഭ∋㧘ࠅ㒱ߦ⿷ਇ⌁⌧ 㧘⊝㧘ࠇߐߣⷐᔅ߇ᬺ૞ߩߊᄙ㧘ߪേᵴេᡰ㧘ߚ߹ 
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ࠆ㧚ᐔᏱᤨߥࠄ㄰╵߿ᗵ⻢ߔࠆߣߎࠈ㧘ᡰេᵴേਛߪ㧘ਛޘ㔍ߒ޿㧚ᰴ߆ࠄᰴ߳ߣ૞ᬺଐ㗬߇᧪ࠆߣ㧘ᗵ⻢ߔࠆ૛
⵨߽ᤨ㑆߽ߥߊߥࠅ㧘ኈᤃߦᔓࠇߡߒ߹߁㧚ߎߩࠃ߁ߥ⁁ᴫਅ㧘㕙⼂ߩߥ޿ੱޘߣߩㅪ⛊߿⋧⺣ߦ߅ߌࠆᗧᕁ⇹ㅢ
ߪ㧘ද⺞ߒߚߊߣ߽㧘⺋⸃߽ᄙߊߥࠅ㧘ਇ቟߿ਇା߇↢߹ࠇᤃ޿㧚Slovic[9]ߦࠃࠆߣ㧘ุቯ⊛ߥᖱႎߪ㧘⢐ቯ⊛ߥᖱ
ႎࠃࠅା㗬߳ߩᓇ㗀߇ᄢ߈޿㧚
ߎߩࠃ߁ߥਛ㧘⁁ᴫߪೞޘߣᄌࠊࠅ㧘ᗧᕁ᳿ቯࠍⴕࠊߥߌࠇ߫ߥࠄߕ㧘ࠬ࠻࡟߽ࠬḳ߹ࠆ㧚ᡰេߩਛߢ㧘૗߇ᧄ
ᒰߦᔅⷐߣߐࠇࠆ߆ࠍ⍮ࠆߎߣߪ㔍ߒ޿㧚೨ㅀߒߚㅢࠅ㧘ITߩᡰេߪ㧘߶ࠎߩ৻ㇱߦㆊ߉ߥ޿㧚⌀ߩ㔛ⷐ߇ᛠីߢ
߈ߥ޿ߣ㧘ℂᗐ߿ᦨㆡൻߩታ⃻ߪ㔍ߒ޿㧚
ἴኂᡰេߢߪ㧘᭽ޘߥੱޘߣ㑐ࠊࠅ㧘ᧂ⚻㛎ߩ૞ᬺࠍ㕙⼂ߩߥ޿ੱޘߣㅪ⛊ࠍขࠅߥ߇ࠄ㧘ⴕ߁㧚∋ഭ߽ḳ߹ࠅ㧘
ᗵᖱ⊛ߦߥࠅ߿ߔ޿⁁ᴫߢ޽ࠆ㧚⁁ᴫߪᄌࠊࠅ㧘⌀ߩ㔛ⷐߪᛠី߇㔍ߒ޿㧚ਛޘ㆐ᚑᗵ߇ߢߥ޿㑆ߦ㧘ᰴߩ૞ᬺ߇
⛯ߊ㧚㒢ࠄࠇߚᤨ㑆ߢ㧘ᗧᔒ᳿ቯࠍⷐ᳞ߐࠇࠆ㧚߹ߚ㧘ߘߩ႐ߢහᢿߒߥߌࠇ߫㧘ᰴߩ⍍㑆ߦߪ㧘ోߊ⇣ߥࠆଐ㗬
߇౉ࠅ㧘᳿ᢿߔࠆᯏળࠍㅺߒߡߒ߹߁㧚ᓥߞߡ㧘ἴኂᡰេᵴേߦߪ㧘හᤨᕈ߿ㆡᤨᕈߣ౒ߦ㧘ା㗬ಣℂ⢻ജ߇ᔅⷐ
ߣߥࠆ㧚
 හᤨᕈߪ㧘໧㗴ಣℂ߿ᗧᕁ᳿ቯߩࠬࡇ࡯࠼ߢ޽ࠆ㧚ㆡᤨᕈߣߪ㧘໧㗴ࠍᛴ߃ߚᤨߦ㧘⸃᳿╷߽࠲ࠗࡓ࡝࡯ߦ⷗ߟ
߆ࠆߎߣߢ޽ࠆ㧚ߘࠇߦߪ㧘ߢ߈ࠆߛߌᄙߊߩੱޘߣ㑐ࠊࠅᖱႎ੤឵ࠍߔࠆᔅⷐߢ޽ࠆ㧚
ା㗬᭴▽ߪ㧘ੱޘߣߩᗧᕁ⇹ㅢߦਇนᰳߢ޽ࠆ㧚ጊጯ[10]ߦࠃࠆߣ㧘ᣣᧄੱߪ቟ᔃߩ਎⇇ߦዬࠅ㧘ਛޘㇱᄖ⠪ߣߩ
ା㗬᭴▽╬ߩା㗬ಣℂ⢻ജ߇ਇ⿷ߒߡ޿ࠆ㧚᰷☨ߩ␠ળߩࠃ߁ߦ㧘⋧ᚻ߇⥄ಽࠍⵣಾࠆ߆߽ߒࠇߥ޿㧘␠ળ⊛ਇ⏕
ታᕈߩ㜞޿ⅣႺߢߪ㧘ੱޘߪߤߩࠃ߁ߦ⋧ᚻࠍା㗬ߔࠆ߆ߩା㗬ಣℂ⢻ജࠍᜬߞߡ޿ࠆ㧚ߎߩⷰὐ߆ࠄ㧘ᚒޘ߽ା
㗬ಣℂ⢻ജࠍ㙃߁ߴ߈ߢ޽ࠆߣ⸒߁[11]㧚੹࿁ߩἴኂᡰេᵴേߪ㧘ᱜߦ㧘ା㗬ಣℂ⢻ജࠍᔅⷐߣߒߚ㧚
Ƒ࠻࡜ࠬ࠻
೨▵ߢߪ㧘⚻㛎⊛ߦἴኂᡰេᵴേߦᔅⷐߥ߽ߩࠍ㧘⚻㛎⊛ߦㅀߴߚ㧚ᧄ▵ߢߪ㧘ἴኂᡰេᵴേߩ․ᓽ߆ࠄ㧘␠ળ
ᔃℂቇߩ♖✺ൻ⷗ㄟߺࡕ࠺࡞(Elaboration Likelihood Model: ELM)[12]ࠍ೑↪ߒ㧘࠻࡜ࠬ࠻(ା㗬)ߩᔅⷐᕈࠍዉ߈಴ߔ㧚
 ELMߢߪ㧘ᐢ๔ߩࠃ߁ߥ⺑ᓧߩߚ߼ࡔ࠶࠮࡯ࠫࠍฃߌࠆߣ㧘ࡔ࠶࠮࡯ࠫߩฃߌᚻߪ㧘2⒳㘃ߩⴕേࠍขࠆ㧚ࡔ࠶࠮
࡯ࠫߩౝኈߦ⥝๧߇޽ࠅ㧘ߘߩౝኈߦ㑐ߔࠆ⍮⼂߽޽ࠆߣ㧘ਛᔃ࡞࡯࠻ߢಣℂߔࠆ㧚ߔߥࠊߜ㧘ߘߩࡔ࠶࠮࡯ࠫౝ
ኈࠍᬌ⸛ߒ㧘ߘߩࡔ࠶࠮࡯ࠫࠍฃߌ౉ࠇࠆ߆ߤ߁߆ߩᗧᕁ᳿ቯࠍⴕ߁㧚
ฃߌᚻ߇ߘߩࡔ࠶࠮࡯ࠫߩౝኈߦ⥝๧߇ή޿߆㧘޽ࠆ޿ߪ⍮⼂߇ߥ޿႐ว㧘ฃߌᚻߪ㧘๟ㄝ࡞࡯࠻ߢಣℂࠍⴕ߁㧚
ߔߥࠊߜ㧘ࡔ࠶࠮࡯ࠫߩౝኈࠍ⷗ࠆߎߣߪߥߊ㧘ߘߩࡔ࠶࠮࡯ࠫߩㅍࠅᚻ߳ߩା㗬ᐲ߿㧘ࡔ࠶࠮࡯ࠫߩ⴫⃻╬ߩ๟
ㄝᖱႎߦࠃࠅ㧘ᗧᕁ᳿ቯࠍⴕ߁㧚ἴኂࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦߢߪ㧘ᧂ⍮ߩੱޘߣ㧘ᧂ⚻㛎ߩ૞ᬺࠍⴕ߁႐ว߇ᄙ޿㧚
ᓥߞߡ㧘⋧ᚻߩ⸒߁੐ᨩߦߟ޿ߡ㧘⥝๧ߪ޽ߞߚߣߒߡ߽㧘⍮⼂ߪή޿㧚ᓥߞߡ㧘ᄙߊߩ႐ว㧘๟ㄝ࡞࡯࠻ߢ‛੐
ࠍ್ᢿߔࠆ㧚ߔߥࠊߜ㧘⋧ᚻ߳ߩ࠻࡜ࠬ࠻(ା㗬)߇‛੐ࠍ್ᢿߔࠆၮḰߣߥࠆ㧚
࠻࡜ࠬ࠻ߦߟ޿ߡߪ㧘㐳ࠄߊ⚻ᷣቇ߿␠ળቇ㧘ᔃℂቇ╬ߢ⎇ⓥߐࠇߡ߈ߚ㧚1990ᐕઍߦ౉ࠅ㧘ᖱႎ⑼ቇߩಽ㊁ߢ
߽᭽ޘߥⷰὐߢ⎇ⓥߐࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߚ㧚ᦨㄭߦߥࠅ㧘࠻࡜ࠬ࠻߇㧘࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖ߿቟ోᕈ(safety)㧘ା㗬ᕈ㧘ࡊ࡜
ࠗࡃࠪ╬ࠍ✂⟜ߔࠆⶄว᭎ᔨߢ޽ࠆߎߣ߇᣿ࠄ߆ߦߐࠇߡ߈ߚ[13][14]㧚
 ࠻࡜ࠬ࠻ߦߪ㧘ቴⷰ⊛ߦ⸘᷹ߢ߈ࠆ⹺⍮⊛ㇱಽߣᗵᖱㇱಽ߇޽ࠆߎߣࠍ Lewis╬߇໒߃ߚ[15]㧚ߘߩᓟ㧘Xiao╬ߪ
࠻࡜ࠬ࠻ߩ⹺⍮⊛ߥㇱಽߣᗵᖱㇱಽߦߟ޿ߡ㧘㔚ሶ໡ขᒁߩಽ㊁ߢ␜ߒߚ[16][17]㧚ᗵᖱ⊛ߥㇱಽߪ৻ㇱ᣿ࠄ߆ߦߐ
ࠇߟߟ޽ࠆ[18]㧚⹺⍮⊛ߥㇱಽߪ㧘ߎࠇ߹ߢߩᄙߊߩ⎇ⓥ⠪[19][20]ߦࠃࠅ㧘⋧ᚻߩ⢻ജ(competence)㧘⺈ታߐ(integrity)㧘
ༀᗧ(benevolence)߇ਥⷐߥⷐ࿃ߣߐࠇߡ޿ࠆ㧚Earle[21]ߪ㧘⺈ታߐߣༀᗧࠍਥⷐଔ୯㘃ૃᕈ[22](Salient Value 
Similarity :SVS)ߣߒߚ㧚ߎࠇߪ㧘⋧ᚻ߇⥄ಽߣหߓ∩ߺ߿ଔ୯ⷰࠍ౒᦭ߔࠆߣᗵߓߚᤨ㧘ା㗬ࠍߔࠆߎߣߢ޽ࠆ㧚
 ἴኂࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦߦ߅޿ߡߪ㧘⋧ᚻߩ⢻ജߪᛛⴚ⠪ߩ႐ว㧘ᛛⴚജߣᔕ↪ജߢ޽ࠈ߁㧚ߎߩઁ㧘⺈ታߐ߿
ༀᗧ㧘޽ࠆ޿ߪਥⷐଔ୯㘃ૃᕈࠍ␜ߔദജ߇ᔅⷐߢ޽ࠈ߁㧚ㆱ㔍ᚲߢߩޟੱߣゞޠࠍⷐ᳞ߐࠇߚ଀߇ߎߩߎߣࠍ␜
ߔ㧚ߎߜࠄ߇ⵍἴߒߡ޿ߥߊߣ߽㧘ⵍἴ⠪ߩჿߦ⡊ࠍ௑ߌ㧘ߢ߈ࠆߎߣ߆ࠄ⚛ᣧߊኻᔕߔࠇ߫㧘⋧ᚻߦߎߩਥⷐଔ
․㓸⻠ᐳ
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୯㘃ૃᕈࠍ⹺⼂ߒߡ߽ࠄ߁ߎߣ߇น⢻ߢ޽ࠆ㧚
غἴኂࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦߩ㑐ㅪ⎇ⓥ
ἴኂኻ╷ߪ㧘ᶏᄖߢߪ㧘ෂᯏ▤ℂߩ৻ߟߣߒߡ㧘emergency management(✕ᕆ▤ℂ)ߣ๭߫ࠇ㧘⎇ⓥߐࠇߡ߈ߚ㧚․
ߦ㧘ᖱႎࠪࠬ࠹ࡓ㑐ㅪߢߪ㧘✕ᕆᤨߩᖱႎࠪࠬ࠹ࡓ㧘EMIS(Emergency Management Information Systems)ߣߒߡ⎇ⓥߐ
ࠇߡ޿ࠆ[23]. ଀߃߫㧘1971ᐕߦ㧘☨࿖ߢߪ㧘Emergency  Management Information System  for the Wage Price Freeze 
(EMISARI)ߣ޿߁ࠪࠬ࠹ࡓ߇㧘ࠬ ࠻࡜ࠗࠠኻᔕߩ✕ᕆ▤ℂߩߚ߼ߦ᭴▽ߐࠇ㧘ߘߩᓟ㧘ઁ ߩ✕ᕆ▤ℂߦ߽೑↪ߐࠇߚ㧚
 Hiltz╬[24]ߢߪ㧘EMISߩᔅⷐߥᯏ⢻ࠍ᜼ߍߡ޿ࠆ㧚․ߦ᰷Ꮊߢ⺰ߓࠄࠇߡ޿ࠆ㓸⚂ߐࠇߚἴኂ▤ℂߩࠨࠗࠢ࡞
(Integrated Disaster Management Cycle)ࠍ⚫੺ߒߡ޿ࠆ㧚ἴኂ⊒↢ᓟ㧘ἴኂኻᔕߢߪ㧘හᤨߦⴕࠊࠇࠆ߽ߩ(Immediate 
Response)㧘ᜬ⛯⊛ߦⴕࠊࠇࠆᓳᣥ૞ᬺ(Sustained Response)㧘⿠߈ߚߎߣࠍᝄࠅ㄰ࠆᤨᦼߩ Recovery㧘㒐ἴߩߚ߼ߩ
ᢎ⢒߿࡝ࠬࠢ⹏ଔ(Awareness and Prevention)㧘㒐ἴߩߚ߼ߩ᷹ⷰ╬(Preparation)㧘ᵈᗧ༐⿠ߩߚ߼ߩ⼊ႎ(Alert)╬ߩᲑ
㓏߇⚫੺ߐࠇߡ޿ࠆ㧚✕ᕆߩᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߦߟ޿ߡߪ㧘⺰ᢥ╬߽฽߼㧘⸥ㅀߐࠇߚ߽ߩ߇ᄢᄌዋߥ޿ߎߣ߽ᜰ៰ߒ
ߡ޿ࠆ㧚߹ߚ㧘੹ᓟߪ㧘࠮ࡦࠨ࡯ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ╬ߩ⃻࿷ߩᛛⴚࠍ㚟૶ߒߚ✕ᕆ▤ℂߩᖱႎࠪࠬ࠹ࡓࠍឭ⸒ߒߡ޿ࠆ㧚
ߘߩឭ⸒ߦᴪ޿㧘White╬[25]ߪ㧘✕ᕆ▤ℂߦ࠰࡯ࠪࡖ࡞ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢࠨ࡯ࡆࠬ(SNS)ࠍ೑↪ߒߚ଀ࠍႎ๔ߒߡ޿ࠆ㧚
 ᧄ⎇ⓥߢ߽㧘ቯὐࠞࡔ࡜ߦࠃࠅ㧘ⵍἴ࿾ߩ⁁ᴫࠍ↹௝ߢ౒᦭ߒ[26]㧘⸥㍳ࠍᱷߔߚ߼ߩᖱႎࠪࠬ࠹ࡓࠍ᭴▽ߒ㧘ㆇ
↪ਛߢ޽ࠆ [27]㧚
غ߹ߣ߼
ᧄⓂߢߪ㧘᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴᓟ㧘ጤᚻ⋵ౝߢⴕߞߚ ITᡰេᵴേࠍ⚫੺ߔࠆߣߣ߽ߦ㧘໧㗴ὐࠍ⠨ኤߒ㧘ἴኂࠦࡒࡘ࠾
ࠤ࡯࡚ࠪࡦࠍឭ᩺ߒߚ㧚߹ߚ㧘ߎߩࠃ߁ߥᗧᕁ⇹ㅢߦߪ㧘࠻࡜ࠬ࠻᭴▽߇ᔅⷐߥߎߣࠍ␜ߒߚ㧚᰷☨ߢߪ㧘✕ᕆ▤
ℂߩߚ߼ߩᖱႎࠪࠬ࠹ࡓ߇⎇ⓥߐࠇߡ߅ࠅ㧘ἴኂࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦ߽߹ߐߦߘߩ৻ߟߩⷐ⚛ߢ޽ࠆ㧚Hiltz[24]߇ᜰ
៰ߒߚࠃ߁ߦ㧘✕ᕆ▤ℂᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߦߟ޿ߡߩ⸥ㅀߐࠇߚ߽ߩ߇㛳ߊ߶ߤዋߥ޿㧚ᧄⓂ߽ߘߩ৻ߟߣߒߡ㧘੹ᓟ
⊒ዷߒߡ޿ߊᧄಽ㊁ߦ⽸₂ߢ߈ࠇ߫ᐘ޿ߢ޽ࠆ㧚
⻢ㄉ 
ጤᚻ㔡ἴ ITᡰេࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߦߏදജ㗂޿ߚᄙߊߩ⊝᭽ߦ㧘ᔃ߆ࠄᗵ⻢↳ߒ਄ߍ߹ߔ㧚
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